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Цеолитный катализатор КН-30 использует-
ся для получения высокооктановых компонен-
тов бензинов из прямогонных бензиновых фрак-
ций, с низким октановым числом. Недостатком 
является относительно малый пробег между 
регененациями, что требует организации двух 
параллельных технологических схем; такой под-
ход существенно удорожает процесс. 
Одно из возможных решений проблемы – 
организация процесса в движущемся слое с не-
прерывной регенерацией катализатора.
Целью работы было теоретическое и экспе-
риментальное исследование процесса регенера-
ции, разработка математической модели реакто-
ра регенерации; оптимизация технологических 
и конструктивных параметров.
В качестве исходного материала был взят 
катализатор КН-30 с содержанием кокса и его 
прекурсоров в количестве 12 % масс. На уста-
новке проточного типа выполнены эксперимен-
ты по удалению прекурсоров и выжигу кокса, 
после чего проведены исследования активности 
восстановленного катализатора по сравнению со 
свежим и частично закоксованным.
Разработана математическая модель про-
цесса регенерации, выполнена оптимизация 
температуры, давления и подачи воздуха в ап-
парат. По результатам оптимизации подобрана 
конструкция регенератора, сделаны поверочный 
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В настоящее время общей тенденцией не-
фтяной отрасли является вовлечение тяжелого 
сырья в процесс переработки. Для более эффек-
тивного выхода светлых фракций используют 
различные деструктивные методы такие, как ги-
дрокрекинг, каталитический и термический кре-
кинг, воздействие на сырьё внешних источников 
энергии разной природы и т.д. [1]. Но такие ме-
тоды затруднительны из-за высокого содержа-
ния в нефти высокомолекулярных соединений 
– смол и асфальтенов. Смолисто-асфальтовая 
часть в своем составе содержит металлы и ге-
тероатомные соединения, которые являются 
каталитическими ядами. Также из-за их высо-
кой молекулярной массы смолы и асфальтены 
склонны к конденсации и коксобразованию, что 
затрудняет использование традиционных про-
цессов переработки тяжелых остатков. В связи 
с этим в настоящее время наиболее актуальны-
ми становятся новые нетрадиционные методы 
переработки: использование плазмы, озонолиз, 
